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La realización de este trabajo se ha desarrollado por la gran dificultad que muestran 
nuestros estudiantes en el control de sus emociones ya que a diario escuchamos muchos 
casos sobre violencia en casi todos los ámbitos. Es por ello que el objetivo principal de este 
trabajo es determinar el efecto  del programa “Desarrollo Personal” en la inteligencia 
emocional de los estudiantes de segundo de secundaria de una Institución Educativa del 
distrito de Carabayllo. El diseño de la investigación fue experimental de tipo cuasi 
experimental con aplicaciones de pruebas de pre test y post test para la comprobación de 
las hipótesis. La población estuvo conformada por 70 estudiantes del segundo de 
secundaria, siendo los estudiantes de la Institución Educativa 5174 “Juan Pablo II” el 
grupo control con 34 estudiantes y los estudiantes de la Institución Educativa 8188 “Fe y 
Esperanza”  el grupo experimental con 36 estudiantes a quienes se les aplicó el inventario 
de inteligencia emocional de BarOn ICE: NA; adaptado por Ugarriza y Pajares (2001). Los 
resultados obtenidos al aplicarse  el pre test a los grupos control y experimental revelaron 
que los estudiantes presentaron un coeficiente emocional similar, así como en los 
componentes emocionales intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y 
estado de ánimo general. Tal es así, que al aplicar el programa “Desarrollo Personal” al 
grupo experimental tuvo un efecto significativo, logrando mejorar la inteligencia 
emocional en las dimensiones antes mencionadas. 
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The completion of this work has been developed by the great difficulty showing our 
students to control their emotions because every day we hear many cases of violence in 
almost every area. That is why the main objective of this work is to determine the effect of 
the "Personal Development" emotional intelligence in second grade students of an 
educational institution of the district of Carabayllo. The research design was quasi-
experimental experimental testing applications with pre test and post test for testing 
hypotheses. The population consisted of 70 students of the second grade, with students of 
School 5174 "Juan Pablo II" control group with 34 students and students of School 8188 
"Faith and Hope" the experimental group with 36 students They were applied to the 
inventory of emotional intelligence BarOn ICE: NA; adapted by Ugarriza and Pajares 
(2001). The results obtained by applying the pretest to the control and experimental groups 
revealed that students had a similar emotional quotient, as well as the intrapersonal, 
interpersonal, adaptability, stress management and general mood emotional components. 
So much so, that in applying the "Personal Development" experimental group had a 
significant effect program, managing to improve emotional intelligence in the above 
dimensions. 
 
Keywords: emotional intelligence, personal development program, second grade 
students of high school.
